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移 植 は 、 歯 の 欠 損 に 対 す る 治 療 の 選 択 肢 で あ る が 、 移 植 歯 （ ド ナ
ー ） と 抜 歯 窩 （ レ シ ピ エ ン ト ） が 同 時 に 存 在 し な け れ ば な ら ず 、 そ
の 適 応 は 限 ら れ る 。 移 植 の 適 応 拡 大 の た め に 、 凍 結 保 存 の 技 術 を 応
用 し 、 移 植 歯 を 長 期 保 存 す る 試 み が な さ れ て き た 。 歯 の 凍 結 保 存 を
成 功 さ せ る た め に は 、 凍 結 に 伴 っ て 形 成 さ れ る 氷 晶 に よ る 歯 髄 組 織
の 損 傷 を 防 ぐ こ と が 重 要 で あ る 。 そ こ で 凍 結 保 存 を 行 う 際 に は 、 氷
晶 の 形 成 を 防 止 す る 凍 結 保 護 剤 を 細 胞 や 組 織 に 十 分 浸 透 さ せ る 必 要
が あ る 。 し か し 、 周 囲 を 硬 組 織 で 囲 ま れ た 歯 髄 は 、 凍 結 保 護 剤 が 浸
入 す る 経 路 と し て 根 尖 孔 し か 期 待 で き な い た め 、 凍 結 保 護 剤 を 浸 透
さ せ 、 歯 髄 を 生 き た 状 態 で 保 存 す る こ と が 非 常 に 困 難 で あ る 。  
そ こ で 、 歯 根 の 形 成 が 始 ま っ て い な い 歯 胚 を 移 植 歯 と し て 利 用 す
る こ と を 着 想 し た 。 こ の 段 階 の 歯 胚 は 歯 冠 部 歯 髄 が 外 部 に 大 き く 開
放 し て お り 、 凍 結 保 護 剤 の 浸 透 が 期 待 で き る 。 本 研 究 で は 、 マ ウ ス
を 用 い て 凍 結 保 存 歯 胚 の 移 植 実 験 を 行 い 、 移 植 後 の 移 植 歯 の 歯 根 伸
長 と 萌 出 、 そ し て 移 植 歯 と 周 囲 組 織 の 形 成 過 程 を 検 討 し た 。  
 生 後 8 日 齢 の C 5 7 B L / 6 系 マ ウ ス の 上 顎 右 側 第 一 臼 歯 を 摘 出 し て ド
ナ ー 歯 と し 、 凍 結 保 存 な し ・ 凍 結 保 存 １ 週 ・ 凍 結 保 存 1 ヶ 月 ・ 凍 結
保 存 3 ヶ 月 の 4 つ の 移 植 群 を 用 意 し た 。 レ シ ピ エ ン ト の 生 理 的 状 態
の 上 顎 左 側 第 一 臼 歯 を 対 照 群 と し た 。 生 後 8 日 齢 の 他 個 体 マ ウ ス を
レ シ ピ エ ン ト と し 、 上 顎 右 側 第 一 臼 歯 の 抜 歯 窩 に ド ナ ー 歯 を 移 植 し
た 。 移 植 後 1 週 ・ 2 週 ・ 3 週 で レ シ ピ エ ン ト の 上 顎 を 摘 出 し 、 固 定
後 、 実 体 顕 微 鏡 下 に て 移 植 歯 の 萌 出 レ ベ ル を 評 価 し た 。 さ ら に マ イ
ク ロ C T を 用 い て 移 植 歯 の 歯 根 長 を 計 測 し 、 移 植 群 と 生 理 的 状 態 の
対 照 群 と で 統 計 学 的 に 比 較 検 討 を 行 っ た 。 マ イ ク ロ C T 撮 影 後 の 試
料 を 脱 灰 後 に パ ラ フ ィ ン 包 埋 し 、 切 片 を 作 製 し て 組 織 学 的 に 検 討 し
た 。  
 凍 結 保 存 の 有 無 に 関 わ ら ず 、 全 て の 移 植 群 に お い て 移 植 歯 胚 の 歯
根 は 伸 長 し 、 歯 の 萌 出 が 認 め ら れ た 。 対 照 群 と 比 較 し て 、 凍 結 保 存
1 週 と 凍 結 保 存 3 ヶ 月 で は 歯 根 長 は 有 意 に 短 か っ た が 、 凍 結 保 存 な
し と 凍 結 保 存 1 ヶ 月 で は 、 対 照 群 と の 間 に 有 意 差 は 認 め ら れ な か っ
た 。 ま た 、 凍 結 保 存 あ り の 移 植 群 と 凍 結 保 存 な し の 移 植 群 と で 歯 根
の 長 さ に 有 意 差 は 認 め ら れ な か っ た 。 移 植 歯 の 歯 冠 部 に 未 成 熟 な エ
ナ メ ル 質 が 認 め ら れ 、 歯 根 が 弯 曲 ・ 分 岐 し て い た が 、 移 植 歯 の 周 囲
に は 正 常 な 歯 根 膜 組 織 の 形 成 が 見 ら れ た 。  
以 上 の こ と か ら 、 凍 結 保 存 歯 胚 の 移 植 で は 、 歯 髄 が 生 き た 状 態 で
維 持 さ れ 、 歯 根 の 伸 長 と 歯 の 萌 出 が 起 こ る こ と が 示 さ れ た 。 本 研 究
に よ り 、 歯 胚 移 植 に お け る 凍 結 保 存 の 臨 床 応 用 の 可 能 性 が 示 唆 さ れ
た 。  
 
